




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『 中 日 新 聞 』2020 年 10 月 15 日 https://www.
chunichi.co.jp/article/137173　「コロナ禍下の運
動会は？」『朝日新聞デジタル』2020 年 10 月 8
日 https://www.asahi.com/articles/ASNB77FX-
VNB6PITB008.html）


















（ 3 ） 文部科学省（2017）『小学校学習指導要領（平
成 29 年告示）解説特別活動編』p. 6、『中学校学
習指導要領（平成 29 年告示）解説特別活動編
p6、文部科学省（2018）『高等学校学習指導要領
（平成 30 年告示）解説特別活動編』p. 6。　
















究報告 . 教育科学編』第 69 号。












機関誌 第 26 号。
（ 6 ） 齋藤慶子 / 渡邉 巧（2017）「成瀬仁蔵における
「自学自動」の教育実践とその意義：女子の生活
力改善をめざす取り組み」『人間研究』第 53 号。




（ 8 ） 日本女子大学（1981）「新時代の教育」『成瀬仁
蔵著作集』第三巻。














（12） 前掲書 pp. 166-167。





























した華族女学校が 1894 年に第 1 回運動会を開催
した。平田宗史「わが国の運動会」吉見俊哉『運
動会と日本近代』青弓社 1999 年。










（26） 馬場哲雄 / 石川悦子（1982）p. 41。
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（27） 前掲書、pp. 41-42。
（28） 見城悌治 , 飯森明子 , 井上 潤編（2018）『帰一
協会の挑戦と渋沢栄一：グローバル時代の「普
遍」をめざして』ミネルヴァ書房。　中嶌邦、杉
森長子編（2006）『20 世紀における女性の平和運
動 : 婦人国際平和自由連盟と日本の女性』ドメス
出版。
（29） 小山静子（1991）『良妻賢母という規範』勁草
書房 pp. 41-60。
